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13. juunil 2003 sõlmisid Eesti Arstide Liit, Eesti
Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit ja Eesti
Haiglate Liit kokkuleppe tervishoiutöötajate
minimaaltunnitasu kehtestamise kohta.
Selle kohaselt kehtestatakse alates 1. juulist
2003 tunnitasu alammääraks arstidele 50 krooni
tunnis, keskastme tervishoiutöötajatele 25 krooni
tunnis ja hooldustöötajatele 16 krooni tunnis.
Sõlmitud kokkulepe jõustub juhul, kui Vabariigi
Valitsus korrigeerib tervishoiuuuringute, tervise
säilitamise ja raviteenuste piirhindu. Kutseliidud
esitasid ühise ettepaneku nimetatud piirhindade
muutmise kohta Haigekassa nõukogule 21. mail
2003. Pärast pikki vaidlusi ja läbirääkimisi
kinnitas Haigekassa nõukogu eelarve muuda-
tused, mille kohaselt teenuste piirhindasid
tõstetakse 91 mln krooni ulatuses ning 25 mln
krooni eraldatakse täiendavalt soodusravimite
kompenseerimiseks.
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29. juulil 2003 kiitis Vabariigi Valitsus heaks
Haigekassa esitatud tervishoiuteenuste loetelu, mille
piirhindasid tõstetakse. See puudutab eelkõige
voodipäevade, osa protseduuride ning uuringute
piirhindu. Korrigeeritud hinnad kehtivad alates 1.
juulist 2003.
Valitsuse otsuse jõustumisel ei ole Eesti Haiglate
Liidul enam mingit argumenti mitte täita kutse-
liitudega sõlmitud kokkulepet, EHLi kuuluvatel
raviasutustel on see suisa kohustuslik. EHLi mitte-
kuuluvate raviasutuste juhtidel ei saa samuti olla
mõistlikku põhjust sõlmitud palgalepet oma
töötajatele mitte laiendada. Raviteenuste piirhindu
tõsteti kõigile raviasutustele ja raha selleks tuli
lisaeelarvest, mitte olemasoleva eelarve ridade
ümbertõstmisest.
Sotsiaalministeeriumi andmetel oli 2003. a
esimese kvartali seisuga ligi 50% haiglates tööta-
vate arstide miinimumtunnitasu alla 50 krooni. Nüüd
tuleb kolleegidel kättevõidetud palgatõusu julgelt
nõuda.
